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“Ovaj Leksikon fizike namijenjen je uèenicima, studentima, uèi-
teljima fizike, srednjoškolskim i sveuèilišnim nastavnicima, znan-
stvenicima, inÞenjerima, autorima udÞbenika, prevoditeljima,
novinarima i svim onim èitateljima koji traÞe kratko ali detaljno
objašnjenje o nekoj pojavi, pojmu ili nazivu iz podruèja fizike.”
Tako stoji jezgrovito i sveobuhvatno na poèetku Leksikona fizike
autorice dr. sc. Vjere Lopac, redovite profesorice na Fakultetu
kemijskoga inÞenjerstva i tehnologije Sveuèilišta u Zagrebu. Leksi-
kon fizike u nakladi je Školske knjige iz Zagreba objavljen ove go-
dine. Pojavljivanje te knjige bilo bi zapaÞeno veæ po tome što
oblikom spada u prilièno oskudnu skupinu strukovnih definicijskih
rjeènika, pojmovnika ili leksikona na hrvatskome jeziku.
Leksikon fizike obuhvaæa oko dvije tisuæe natuknica, s brojnim ilu-
stracijama te dragocjenim tabliènim dodatcima i englesko-hrvat-
skim rjeènikom na kraju knjige od 300 stranica. Urednica je knjige
Jelena Lonèariæ, recenzenti prof. dr. sc. Dubravko Horvat, dr. sc.
Zvonimir Jakoboviæ i akademik Stanko Popoviæ, jezièna recen-
zentica dr. sc. Milica Mihaljeviæ, a struèna savjetnica Branimira Va-
liæ.
U Leksikonu fizike uz struèno i metodièko autorièino znanje utkan
je i velik rad. Autorica se upustila vrlo originalno u rješavanje triju
zadaæa, jer na hrvatskome jeziku nemamo takvog specificiranoga i
cjelovitoga leksikona iz podruèja fizike i susjednih prirodoznan-
stvenih disciplina. Leksikon fizike ponajprije sustavno okuplja poj-
move iz opæe fizike, kakva se sluša kao osnovni kolegiji prirodo-
slovnih, tehnièkih i medicinskih fakulteta i veleuèilišta, prije upuæi-
vanja u specijalizirane kolegije pojedinih struka. Jasno je kako
dobrim dijelom pokriva i podruèje predmeta fizika u srednjim ško-
lama. Osnova je autorici bilo ne samo višegodišnje iskustvo kao
sveuèilišnog profesora takvih kolegija nego i rad na nizu udÞbeni-
ka iz fizike.
Druga je zadaæa bio odabir hrvatskih naziva za pojedine fizikalne
pojmove. Valja se sjetiti, kako su nazivi u fizici u današnjem smislu
još od Galileja i Newtona (da zaboravimo filozofiju prirode antiè-
kih i srednjovjekovnih mislilaca) nastajali na latinskome jeziku, ka-
ko su se u nazivima fizike u 19. st. nadmetali francuski i njemaèki
jezik, da bi u drugoj polovici 20. st. prevagnuo engleski jezik.
Hrvatsko nazivlje u podruèju fizike i susjednih disciplina (ponaj-
prije matematike, kemije, tehnike) ima dugu tradiciju, sustavno se
poèelo tvoriti uvoðenjem hrvatskoga jezika u škole sredinom 19.
st., a osobito otvaranjem studija fizike, kemije i tehnike na Sveuèi-
lištu u Zagrebu poèetkom 20. st. Ipak, kroz sve je to vrijeme na-
zivlje bilo pod utjecajem trenutaèno dominantnih jezika u fizici u
svijetu, pa stoga nosi i tragove vremena u kojemu je nastajalo.
Znajuæi za sve te okolnosti, autorica je odabirala nazivlje iz vlasti-
toga iskustva i strukovne literature na hrvatskome jeziku, osobito
one objavljene posljednja dva do tri desetljeæa. Meðutim, svjesna
svih poteškoæa odabira strukovnoga nazivlja, rado se savjetovala s
recenzentima, ne samo iz struke nego i iz jezikoslovlja, te s iskus-
nim urednicama Školske knjige. Iako se moÞda svaki, pa èak i upu-
æeniji korisnik ovoga Leksikona fizike neæe, kako to obièno biva,
sloÞiti upravo sa svakim ponuðenim nazivom, ipak jeziku se i oda-
biru strukovnoga nazivlja mora dati najbolja ocjena. Osobita je vri-
jednost što su kljuèni nazivi na hrvatskome jeziku povezani s
nazivima na engleskom jeziku, a to znaèi s današnjom svjetskom
literaturom, ne samo klasiènom nego ponajprije onom na Inter-
netu.
Treæa je zadaæa bila jezgrovito definiranje odabranih pojmova, za-
daæa koja i nije tako laka kako na prvi pogled izgleda. Naime, u
razlièitim se udÞbenicima fizike èesto te definicije donose razlièito
i raznorodno, jednom oslanjanjem na promatranja, drugi put na
pokuse, treæi put matematièkim izvodima itd. Da ne govorimo ka-
ko su definicije fizikalnih pojmova èesto usmjerene prema od-
reðenoj praktiènoj primjeni, pa su, osobito za neupuæene, raz-
lièite od izvora do izvora. Stoga nije rijetkost da autori izbjegavaju
jezgrovitu definiciju pojma, nego pojam uvode postupno, kroz
opise pojava. Zato je pohvalno nastojanje autorice u ujednaèa-
vanju izrièaja definicija fizikalnih pojmova.
VaÞno je takoðer napomenuti kako je navoðenje mjernih podata-
ka u Leksikonu fizike usklaðeno s meðunarodnim, europskim i
hrvatskim normama, smjernicama i preporukama, èime je on pot-
puno suvremen i povezan sa svjetskom, ponajprije europskom
strukovnom literaturom.
Uspješnim rješenjima tih zadaæa, Leksikon fizike bi trebao postati
vrijedna i korisna priruèna literatura, ne samo uèenika i studenata
kada ulaze u podruèje fizike nego i struènjaka i jezikoslovaca, oso-
bito kada pišu o temama koje dodiruju fiziku, što je u današnjem
tehniziranome svijetu gotovo svakodnevno. Nadajmo se kako æe
Leksikon fizike pridonijeti ne samo struci nego njegovanju i dalj-
njem razvoju hrvatskoga strukovnoga nazivlja.
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